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z 1930-as éǀek ŵásodik feléďeŶ a Ŷéŵet Geheiŵe “taatspolizei ;Titkos 
ÁllaŵreŶdőrségͿ és a “iĐherheitsdieŶst ;“D, BiztoŶsági ReŶdőrségͿ ŵa-
gǇarországi teǀékeŶǇsége töďď ĐsatorŶáŶ, rejtetteŶ folǇt. TudoŵáŶǇos 
feltárása és feldolgozása a hiáŶǇos dokuŵeŶtáĐió ŵiatt ŶagǇ Ŷehézségekďe ütközik. 
CsupáŶ sporadikus, sokszor ŶehezeŶ ǀagǇ alig ďizoŶǇítható adatok ŵaradtak feŶŶ. Az 
ϭϵϰϰ. ŵárĐius ϭϵ-i Ŷéŵet ŵegszállással közǀetleŶül ŵegiŶdított terrorhadjárat 
ŵélǇsége, kiterjedése ǀiszoŶt ŵeggǇőzőeŶ taŶúsítja, hogǇ a ŶeŵzetiszoĐializŵus 
odaadó szolgálatáďaŶ titkos ügǇŶökeik dolgoztak, közel éǀtizedeŶ át adatokat gǇűj-
töttek és toǀáďďítottak BéĐsďe ǀagǇ BerliŶďe a MagǇar KirálǇság területéről. 
A Reichsicherheithauptamt (RSHA, Birodalmi BiztoŶsági FőhiǀatalͿ irattáráďól 
feŶŶŵaradt iratok alapjáŶ ϭϵϯϲ-ďaŶ és ϭϵϯϳ-ben a ŵagǇar gazdaság állapotáŶak, a 
spoŶtáŶ ǀagǇ szerǀezett ŵuŶkaďeszüŶtetések, a ŵuŶkásköǀetelések, a „nyugta-
laŶság” ŵegfigǇeléséŶ, a koŵŵuŶista, a ĐioŶista Đsoportok ;ezek közé gǇakraŶ 
egǇeŶlőségjelet tettekͿ, a ŶǇilas- és ŵás szélsőjoďďoldali szerǀezetek teǀékeŶǇsé-
géŶek regisztrálásáŶ ǀolt a haŶgsúlǇ. A BerliŶŶek toǀáďďított adatok főkéŶt Buda-
pestről szárŵaztak. IdőŶkéŶt DeďreĐeŶďől, PéĐsről, eseteŶkéŶt találhatuŶk kár-
pátaljai besúgótól, a helǇi felekezetekről toǀáďďított iŶforŵáĐiókat is.  
Az 1937. augusztus 1-jei ďudapesti Ŷéŵet köǀetségi jeleŶtés ŵegállapította, hogǇ a 
magyar „katoŶai elhárítás egészeŶ kiǀálóaŶ ŵűködik”.1 A magyar hadseregben eddig 
koŵŵuŶista ďefolǇás Ŷeŵ ǀolt ŵegfigǇelhető, ͞soraiŶ ďelül seŵŵit seŵ tudtak elér-
Ŷi͟. DeĐeŵďer ϭϰ-éŶ ďéĐsi híradásra ;titkos adatgǇűjtő közpoŶt BéĐsďeŶ is létezettͿ 
BerliŶďeŶ regisztrálták József Attila tizeŶegǇ Ŷappal koráďďi öŶgǇilkosságát.  
HorthǇ Miklós korŵáŶǇzó ϭϵϯϴ. augusztus 22-éŶ kezdődött - ŵiŶdeŶ addigiŶál 
ŵagasaďď sziŶtű - Ŷéŵetországi látogatása kapĐsáŶ a ďerliŶi Gestapo töďď külön-
leges ďiztoŶsági iŶtézkedést hozott. Eďďe tartozott a MagǇarországról ďárŵilǇeŶ 
úti okŵáŶŶǇal érkezők fokozott elleŶőrzése és ŵegfigǇelése. Két ĐsoportďaŶ ϭϱϰ 
„terroristagyaŶús” ŵagǇar szeŵélǇ Ŷéǀlistáját köröztette, őket a ďirodalŵi hatá-
roŶ ǀaló jeleŶtkezésükkor azoŶŶal „ǀédőőrizetďe” kellett helyezni.2 ;A körreŶdelet-
ďeŶ ŶagǇ töďďségük koŵŵuŶista ǀagǇ koŵŵuŶistagǇaŶús, ŵáskor ŵozgalŵi agi-
                                                 
1 A katoŶai hírszerző és kéŵelhárító osztálǇ felépítése az idők folǇaŵáŶ Đsak kisŵértékďeŶ ŵódo-
sult, mindenkor a HoŶǀéd Vezérkar főŶöke aláreŶdeltségéďe tartozott. Az ϭϵϯϴ. augusztus ǀégéŶ ŵeg-
kötött ďledi egǇezŵéŶǇ utáŶi átszerǀezésekről, szolgálati utasításokról “)AKÁLY “áŶdor: Az öŶálló ŵa-
gyar katoŶai hírszerzés és kéŵelhárítás létrehozása és ŵűködése a két ǀilágháďorú közötti Magyaror-
szágoŶ ϭϵϭϴ-1945. Felderítő “zeŵle, eŵlékszáŵ ϮϬϬϴ. Ŷoǀeŵďer, 28-33.    
2 Geheime Staatspolizei B.Nr. 2759/38 g – II A 3. Berlin am 13. August 1938 Magyar Nemzeti Orszá-
gos Leǀéltár ;MNOLͿ HadizsákŵáŶǇ aŶǇag ϱϬ 976 mikrofim. A Gestapo néǀlistájáŶ szereplő Ŷeǀek túl-
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tátor. “zerepelŶek ŵég a szoǀjet reŶdszer sziŵpatizáŶsai, paĐifisták, Leo Trockij fia, 
Miklós és Szent-GǇörgǇi „professzor, aki a SzoǀjetuŶióról ír”.)  
Az ϭϵϯϴ. éǀi ŵagǇarországi titkos Ŷéŵet jeleŶtések összességéďeŶ a háďorú 
előszelét, a ŵilitarista előkészületek hatását tükrözik. A kódszáŵos „bizalmi embe-
rek” az aŶtiŵilitarista ŵegŶǇilǀáŶulásokra figǇeltek. Kieŵelt feladatuk ǀolt az eset-
leges katonai ǀagǇ hadiipari kéŵkedés, ďárŵilǇeŶ szaďotázs ǀagǇ ŵeréŶǇlet kísér-
letéŶek feltárása, azoŶŶali jeleŶtése. FigǇelték a Ŷéŵet- és VolksďuŶd-ellenes 
ŵegŶǇilǀáŶulásokat, a fel-felďukkaŶó röpĐédulákat, a ďárŵilǇeŶ propagaŶdát tar-
talŵazó kiadǀáŶǇokat, a „zsidó lapŶak” ŵiŶősített Magyar Nemzet cikkeit.3  
ϭϵϰϬ ŵájusáďaŶ isŵét a Néŵet Birodaloŵ száŵára ǀeszélǇesŶek tartott sze-
ŵélǇekről ;a BudapesteŶ tartott ϯϰ. EuĐharisztikus Világkongresszus sikere, hatása 
ŵiatt zöŵŵel egǇháziakrólͿ állítottak össze listát. EgǇre töďď figyelem jutott a zsi-
dókérdésre, gróf Teleki Pál ŵiŶiszterelŶök kijeleŶtéseire. A ďesúgók folǇaŵatos 
adatgǇűjtést folǇtattak a ŶéŵetelleŶes, a Ŷeŵzet függetleŶségét, „szellemi honvé-
delmet” hirdető ŵagǇarokról.  
A Magyarság ϭϵϰϬ. októďer ϴ-i száŵáďól lefordíttatták “zálasi FereŶĐ szélső-
joďďoldali pártǀezető előző Ŷapi prograŵďeszédét. KieŵelteŶ köǀették az ϭϵϰϭ. éǀi 
Ŷépszáŵlálás előkészületeit, a Ŷéŵet „Ŷéptársak” elleŶi ǀidéki ŵagǇar hatósági ;ese-
teŶkéŶt ǀalós, ŵáskor erőseŶ eltúlzottͿ erőszakosságokat. “oproŶďaŶ és ǀidékéŶ 
részleteseŶ regisztrálták a főkéŶt a főiskolások szerǀezte „ŶéŵetelleŶes heĐĐeket”, 
ǀalaŵiŶt a közigazgatásŶak a ŵagǇar haza iráŶti hűségre iŶtő ŵegŶǇilǀáŶulásait.    
1941. júŶiusďaŶ ;a “zoǀjetuŶió elleŶi hadjárat iŶdítása előttͿ a Budapesti Nem-
zetközi Vásár okozott BerliŶŶek goŶdokat. A köǀetség értesítette BerliŶt, hogǇ 
szoǀjet politikai propagaŶdáŶak értékeli, hogǇ a szoǀjet-orosz paǀiloŶt építő ŵa-
gyar munkásokat „jóǀal a ŵegszokott óraďéreŶ felül” fizetik. ;Az aktát az R“HA IV A 
1 alcsoport kezelte. A preĐíz iktatás az UŶgarŶ ϭϰ gǇűjtőďe helǇezte el.Ϳ Az éǀ ŵá-
sodik feléďeŶ isŵét haŶgsúlǇt kapott a ŵagǇar egǇházak, felekezetek, a katolikus, 
ǀalaŵiŶt eǀaŶgélikus legéŶǇ- és iparostaŶuló egǇletek ŵegfigǇelése. ;A VI H ϯ al-
Đsoport április 5-i feljegǇzéséďeŶ olǀastuk, hogǇ a zirĐi ĐiszterĐita apátságďaŶ „a 
ŶéŵetelleŶesség ŵetropolisza” épült ki.Ϳ     
Az RSHA VI B 6 alcsoport 1941. december 1-jei összefoglalójáďaŶ károsŶak ítél-
te ŵeg a ŵagǇar ǀidékekeŶ is terjedő új jeleŶségeket. A ǀallási előadások politikai 
üzeŶetét, a teŶgelǇ- és ŶéŵetelleŶes propagaŶdát, a Néŵet Birodaloŵ iráŶti ďa-
rátság elǀetését, a ŶeŵzetiszoĐializŵus Ŷépszerűsítése elleŶi harĐot, ǀalaŵiŶt az 
összes felekezeti egǇüttŵűködést HorthǇ IstǀáŶ korŵáŶǇzói utódlása érdekéďeŶ.  
                                                 
3 A gépelt szöǀegleírások közt őrizték a ďudapesti titkos „Fekete FroŶt” röplapját. Pethő “án-
dor, a MagǇar Neŵzet „igazáŶ ďátor, ďeĐsületes, igaz és tisztességes͟ főszerkesztője autóďa l-
esetben (BalatonfüredeŶ, ϭϵϰϬ. augusztus Ϯϱ-éŶ szerző ŵegjegyz.Ϳ ŵeghalt. A röplap szeriŶt az 
NSDAP-tag Esp ďudapesti Ŷéŵet koŶzul ;háttérďeŶ a ďerliŶi „ŶeŵzetiszoĐialista gyilkosok köz-
poŶtja” és a GestapoͿ által készített halállistáŶ elsőkéŶt szerepelt. Pethőt Ŷéŵet részről előzet e-
seŶ ŵegfeŶǇegették. A halálos ďalesetet száŶdékosaŶ okozták, eŵiatt a „Fekete FroŶt” titkos bí-
rósága fog ítélkezŶi. A röplapot BudapesteŶ postáŶ a Ŷéŵet, hollaŶd és az o lasz újságírók is ŵeg-
kapták. BerliŶďeŶ hóŶapokig foglalkoztatta a GestapóŶak a ŶáĐizŵus ellenségeiǀel foglalkozó IV A 
ϭ alĐsoport álloŵáŶǇát.  
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FigǇeleŵre érdeŵes a VM ϲϲϲϱ kódszáŵú ŵagǇarországi ďesúgótól4 az alcso-
porthoz ŵég októďer ϭϯ-áŶ érkezett, kileŶĐ sűrű gépeléssel készített jeleŶtés. A 
KatoliĐizŵus MagyarországoŶ Đíŵű összefoglaló a katolikus egǇház felső ǀezetősé-
géďeŶ a királǇpártiság ŵélǇ gǇökereit, ŵiŶdeŶkori aktiǀitását tartja ǀeszélǇesŶek (a 
legitimizŵus szót a jeleŶtés olǀasója, feldolgozója ;?Ϳ ŵiŶdeŶütt aláhúztaͿ. A Ŷégy-
ötöd aráŶǇďaŶ legitiŵistáŶak ŵiŶősített püspöki kar tagjaiŶak goŶdolkodását, ŵa-
gatartását – legiŶkáďď politikai alapon - egǇeŶkéŶt5 értékelte. Kitért azokra az egy-
házi szeŵélǇekre is, akik a katolikus diákŵozgalŵakra jeleŶtős ďefolǇással ďírnak.  
A ďudapesti szállodákďaŶ gǇakraŶ, ahogǇ a Del MediĐo PaŶzióďaŶ is ŵegfordul-
tak ügǇŶökök, isŵeretleŶ küldetésű külföldiek. ϭ942-ďeŶ a KEOKH ;Külföldieket 
Ellenőrző Országos KözpoŶti HatóságͿ kiküldött ŶǇoŵozója igazoltatta, a paŶzióďól 
elvitte a hamis adatokkal bejelentkezett Stanislaw Waniczki leŶgǇel kereskedőt. 
Mégis, röǀideseŶ – a ďudapesti Ŷéŵet köǀetség közďeaǀatkozott – eleŶgedték. Va-
lódi Ŷeǀe Weininger6 ǀolt, faji alapoŶ zsidóŶak ŵiŶősült. A ŵagǇar főǀárosďaŶ len-
gǇelek jeleŶtették fel, akik ďizoŶǇsággal ďírtak arról, hogǇ hoŶfitársait KrakkóďaŶ a 
Gestapo kezére adta, eŵiatt húzódott ŵagǇar földre.       
EzekďeŶ az éǀekďen hivatalos magyar-Ŷéŵet hírszerzési kooperáĐió feŶŶállt, áŵ 
aŵeŶŶǇire feltárható, a Ŷeŵ hiǀatalos, töďďé-keǀésďé titkos teǀékeŶǇség eŶŶél ki-
terjedteďď ǀolt. A ŵagǇar ďiztoŶsági apparátusokďa tartósaŶ és hatékoŶǇaŶ Ŷeŵ 
tudtak ďeépülŶi, a ŵegszállás előtt erre ŶiŶĐs ďizoŶǇíték. A gǇakorlatďaŶ közös érde-
kek is hatottak, a ŵagǇar és a Ŷéŵet titkosszolgálatok, reŶdőri szerǀek töďď terüle-
teŶ egǇüttŵűködtek.7 Vezetőik időŶkéŶt ;éǀi egǇ-hároŵ alkaloŵŵalͿ találkoztak. A 
szakelőadók között hiǀatalos tapasztalatĐserékre, eltérő ŵértékďeŶ és ŵélǇségďeŶ 
katonai, politikai, gazdasági és teĐhŶikai iŶforŵáĐióĐserékre került sor.  
A kooperáĐió alapjait “ztójaǇ Döŵe ǀezérezredes, a kéŵelhárítással és hírszer-
zéssel foglalkozó Ϯ. ǀkf. osztálǇ ǀezetője8 teremtette meg. Az 1930-as éǀek ŵásodik 
                                                 
4 A magyar katolikus klérus és az egǇházi sajtó ŶéŵetelleŶes ŵegŶǇilǀáŶulásait figǇelte és Buda-
pestről toǀáďďította az R“HA VI D Ϯ és a VI H ϯ alĐsoportŶak a VM ϲϳϱϯ kód ŵögötti ďesúgó is.  
5 Politikai alapoŶ a legaktíǀaďďak: ďáró Apor Vilŵos gǇőri, “hǀoǇ Lajos székesfehérǀári, 
Glattfelder Gyula szeged-ĐsaŶádi, MártoŶ ÁroŶ erdélǇi és UzdóĐzǇ – )adraǀeĐz IstǀáŶ püspö-
kök. ;Utóďďi eredetileg táďori püspök ǀolt, a Đíŵről ϭϵϮϳ. ŵárĐius ϭ -jéŶ leŵoŶdott.Ϳ Végül 
eŵlíti a “zeŶtszék ďudapesti köǀetét, AŶgelo Rotta ŶuŶĐiust, akire „érǀéŶyteleŶ, hogy Ŷagy 
diploŵata leŶŶe”.  
6 “alaŵoŶ WeiŶiŶger Ŷéǀre kiállított Ŷéŵet ŶǇelǀű szeŵélǇi irattal ϭϵϰϰ. ŵárĐius ϭϵ-e utáŶ isŵét 
jeleŶtkezett, de a paŶzióďa Ŷeŵ ŶǇert ďeďoĐsátást. Dr. Del MediĐo Iŵre ďudapesti lakos ϮϬϬϮ. októďer 
3-i leǀele a szerzőnek.  
7 Eltérő ŵélǇségű és gǇakoriságú egǇüttŵűködés ǀolt ŵég Olaszországgal, Ausztriáǀal, Bulgáriáǀal, 
“ǀédországgal, FiŶŶországgal, Észtországgal és JapáŶŶal. 
8 “ztójaǇ Döŵe ϭϳ eszteŶdőt töltött el BerliŶďeŶ. Két éǀig katoŶai előadó, hat eszteŶdeig 
katoŶai attasé, kileŶĐ éǀeŶ át reŶdkíǀüli köǀet és ŵeghatalŵazott  miniszter volt. A nemzeti-
szocialista Ŷézeteket ŵélǇeŶ ŵagáéŶak ǀallotta, ďizalŵas egǇüttŵűködést tereŵtett a ŵagǇar 
és a Ŷéŵet katoŶai körök között. Terjedelŵes jeleŶtéseiďeŶ túlďeĐsülte a WehrŵaĐht erejét és 
a Ŷéŵet fegǇǀerkezés ŵéreteit. Werth HeŶrik ǀezérezredeseŶ keresztül MagǇarország  katona-
politikájára, háďorús részǀételére jeleŶtős ďefolǇást gǇakorolt. RészleteseŶ “)AKÁLY “áŶdor: 
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feléďeŶ HeŶŶǇeǇ Gusztáǀ ǀezérezredes fejlesztette toǀáďď. A ŵásodik ǀilágháďorú 
idejéŶ a ŵagǇar katoŶai hírszerzést kezdetďeŶ a hoŶǀéd ǀezérkar főŶöke és a hon-
ǀédelŵi ŵiŶiszter közǀetleŶ aláreŶdeltségéďeŶ dolgozó közpoŶti offeŶzíǀ alosztálǇ, 
szaknyelven a KOFFA iráŶǇította.9 ;BizoŶǇos kérdésekďe - MagǇarország Ŷéŵet ŵeg-
szállásáig - a ǀezérkar hadŵűǀeleti ĐsoportfőŶökéŶek is ďeleszólása ǀolt.Ϳ A foŶtos 
alosztálǇ - itt Ŷeŵ tárgǇalt - Đsoportokra és alĐsoportokra tagolódott.   
A Ϯ. ǀkf. osztálǇ a ŶegǇǀeŶes éǀek elejéŶ töďď Ŷéŵet szerǀǀel lépett kapĐsolat-
ďa; ezekhez tartozott a WehrŵaĐht FőparaŶĐsŶokságáŶál ;OďerkoŵŵaŶdo der 
Wehrmacht, OKW) az Amt Abwehr Ausland,10az IdegeŶ ǀéderők osztálǇa, a “ajtó 
és propagaŶdaügǇi osztálǇ, a LégügǇi MiŶisztériuŵďaŶ az IdegeŶ légierők osztálǇa, 
a Rádiólehallgató és ďeŵérő osztálǇ, és ŵás toǀáďďi hiǀatalos összeköttetések is 
kiépültek. Ezek ériŶtették a hírszerzési, kéŵelhárítási, szaďotázs, terrorelőkészítési 
és ǀégrehajtási ügǇeket. Alkalŵilag kiterjedtek a rejtjelŵegfejtésre, egǇes ŶǇilǀán-
tartási kérdésekre, a katoŶapolitikai helǇzet közös eleŵzésére is.   
Az Aŵt Aďǁehr AuslaŶd ǀezetőjéǀel, Wilhelm Franz Canaris tengernaggyal11 
UjszászǇ IstǀáŶ ǀezérőrŶagǇ először ϭϵϯϵ. szepteŵďer ϲ-áŶ, DrezdáďaŶ találkozott. 
EzutáŶ is élt a kapĐsolat, töďďek között CaŶaris ďalkáŶi útjai, ŵagǇarországi átuta-
zásai alkalŵáǀal.12 A magǇar szakelőadókat a Ŷéŵetek ŵeghíǀták BerliŶďe ǀagǇ 
BéĐsďe, a Ŷéŵetek legtöďďször Budapestre érkeztek. Az egǇüttŵűködés folytonos 
fejlődése aligha állítható. IŶkáďď arra köǀetkeztethetüŶk, hogǇ ŵiŶdkét fél ďizo-
ŶǇos feŶŶtartásokkal élt. A Ŷéŵet oldalról töďďször a ďizaloŵ hiáŶǇa ŵutatkozott, 
mert az „új Európa”, a nemzetiszocialista ǀiláguraloŵ érdekéďeŶ a ŵagǇaroktól 
töďďet ǀártak. A ŵagǇar fél a harŵiŶĐas éǀek ǀégétől fokozódó készséget ŵuta-
tott, közös érdekeket haŶgoztatott. UgǇaŶakkor a teljesítésďeŶ száŵos helǇeŶ és 
alkaloŵŵal ǀoŶakodott, gǇakorlatilag pedig az erőszakos Ŷéŵet ďehatolás elszige-
telésére, töďď-keǀeseďď ŶǇíltsággal ŵeggátlására törekedett. 
MiŶdez összefüggött Keresztes-Fischer Ferenc ďelügǇŵiŶiszter ŶéŵetelleŶes 
felfogásáǀal, töďď ŵagǇar politikus ŵegérzéséǀel, akik a területi reǀízió eredŵé-
ŶǇeiǀel egǇidejűleg a hitleri ďirodaloŵ hódításaiďaŶ, terjeszkedéséďeŶ a ŵagǇar-
ság jöǀőjét ǀeszélǇeztetǀe látták.   
A Gestapóǀal és a Ŷéŵet katoŶai hatóságokkal ϭϵϰϭ ŶǇárelőŶ KárpátaljáŶ tár-
                                                 
9 A VKF-Ϯ osztálǇ felépítése “)AKÁLY: Az öŶálló ŵagyar katoŶai hírszerzés… 33.  
10 KatoŶai hírszerző és kéŵelhárító szolgálat. 
11 CaŶaris Ŷéŵet teŶgerŶagǇ ;ϭϴϴϳ-ϭϵϰϱͿ ϭϵϯϱ. jaŶuár ϭ. és ϭϵϰϱ. feďruár ϭϵ. között az Aďǁehrt 
ǀezette, titokďaŶ szeŵďefordult Hitlerrel. Külföldi kapĐsolatai ŵiatt leǀáltották, ŵajd koŶĐeŶtráĐiós 
táďorďa hurĐolták. MagǇarország iráŶti sziŵpátiája figǇeleŵre ŵéltó. Töďďször tett azért, hogǇ keresz-
tülhúzza BerliŶŶek és MoszkǀáŶak az országgal kapĐsolatos száŶdékait. ÖsszeköttetésďeŶ állt HorthǇ 
Miklós korŵáŶǇzóǀal, akit koráďďi haditeŶgerészeti szolgálatáďól isŵert. Hosszú kíŶzások utáŶ 
FlosseŶďürgďeŶ kiǀégezték. BA““ET, Richard: Hitler kéŵfőŶöke. A CaŶaris-rejtély. AleǆaŶdra, PéĐs, 
2006. 17, 63. 109. 152.  
12 A Ŷéŵet katoŶai hírszerzés élére ϭϵϯϱ jaŶuárjáďaŶ kiŶeǀezett CaŶaris – amennyire ďizoŶǇítható - 
1936-tól utazott eďďeŶ a térségďeŶ. Az iŶforŵáĐió gǇűjtéséďeŶ legfőképp egǇ fiatal ŵagǇar tisztre, 
“zeŶtpéterǇre ;keresztŶeǀe isŵeretleŶͿ és ŵagǇar kollégáira táŵaszkodott, ŵiǀel „ŶagyoŶ is tudatáďaŶ 
ǀoltak aŶŶak, ŵi folyik tőlük keletre”. Uo. ϭϯϬ. Az Aďǁehr egǇik ďudapesti ďázisa a ďelǀárosi Deák té-
reŶ, az autókereskedésďeŶ ǀolt.  
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gǇaltak a ŵagǇar hatóságok azokról az iŶtézkedésekről, ŵelǇeket a törtéŶeti iroda-
lomban magyar „előholokausztkéŶt” tartaŶak száŵoŶ. A kétes állaŵpolgárságú 
egǇéŶek kiutasítása ǀalójáďaŶ a zsidók kitoloŶĐolását, a deportálási terǀeket Đéloz-
ta. A ŵagǇar oldalról az előkészítésďeŶ Kricsfalussy-Hraďár EŶdre ĐseŶdőr alezre-
des, Ágh ĐseŶdőr őrŶagǇ és a határreŶdőrség főŶöke, Meskó Arisztid reŶdőrtaŶá-
Đsos ǀett részt. A ǀezérkar hadŵűǀeleti osztálǇától a tárgǇalópartner “áska Eleŵér 
ǀezérkari ezredes ǀolt.13 
A koŵŵuŶista ügǇekďeŶ folǇt ŶǇoŵozásokat iráŶǇító HaiŶ Péter a ďéĐsi Gesta-
po főŶökeiǀel töďď találkozót tartott. Ezek részleteiről hiteles feljegǇzést Ŷeŵ talál-
tunk. Bizonyos, hogǇ Ausztria Ŷéŵet ďekeďelezése utáŶ a kapĐsolatok fejlődtek, 
töďď Gestapo-főŶök BudapesteŶ járt. HaiŶ keze ǀolt aďďaŶ is, hogǇ a két fél ϭϵϰϭ. 
júŶius Ϯϭ-éŶ MosoŶŵagǇaróǀároŶ a Ŷéŵet és a ŵagǇar politikai reŶdőrség szoro-
saďď egǇüttŵűködéséŶek időszerű feladatairól tárgǇalt.  
ElleŶtŵoŶdásos ǀolt a ŵagǇar-Ŷéŵet titkosreŶdőrségi egǇüttŵűködés a ŵeŶe-
kült leŶgǇelek ügǇéďeŶ. Futárszolgálatuk, ŵagǇarországi illegális képǀiseletük, a 
LoŶdoŶig érő és a Közel-Keletre húzódó kapĐsolataik foglalkoztatták a Gestapót. 
Ezzel függött össze, hogǇ a ŵagǇar kéŵelhárító szolgálat ϭϵϰϭ-ďeŶ isŵételteŶ el-
fogott leŶgǇel futárokat, de koŵolǇ ǀizsgálatot ügǇükďeŶ Ŷeŵ folǇtatott. ϭϵϰϮ-ben 
újaďď letartóztatási hulláŵ iŶdult. Kiterjedését Ŷeŵ isŵerjük, de Kazimierz 
KoźŶieǁski réǀéŶ ďetekiŶtést ŶǇerhetüŶk a Ŷéŵet ŶǇoŵás érǀéŶǇesítése és kiǀé-
dése soráŶ ŵegélt tapasztalatokďa, az ügǇŶökök forgatagáďa. 
„A letartóztatási hulláŵ okát IsztaŵďulďaŶ kell keresŶüŶk. Egy Laufer Ŷeǀű 
Gestapo-ügyŶök prágai kereskedőŶek álĐázta ŵagát, reŶdszereseŶ ŵegjelent Isz-
taŵďulďaŶ, ahol sikerült kapĐsolatot tereŵteŶie az illegális Đseh kireŶdeltséggel, 
aŵely a LoŶdoŶďaŶ tartózkodó Đseh politikusok és a prágai illegális szerǀezetek 
közötti kapĐsolattartást szerǀezte. Laufer a Đseh összekötők ďizalŵáďa férkőzött,  
ŵajd a Đsehek közǀetítéséǀel az isztaŵďuli leŶgyel összekötőkŶek is felajáŶlotta 
szolgálatait, ǀállalǀa, hogy a küldeŵéŶyeket szeŵélyeseŶ juttatja el a ďudapesti 
„Fijałkoǁski”-csoportnak.14 Ez ŵeg is törtéŶt, áŵ a kézďesítés előtt a Gestapo ŵá-
solatot készített az iratokról. 
Laufer haŵarosaŶ lelepleződött, a leŶgyelek BéĐsďeŶ likǀidálták - az illegalitás 
törtéŶetéŶek érdekes epizódja -, de addigra ŵár ŵeglehetőseŶ koŵoly ǀeszteségeket 
okozott. A ŵagyar reŶdőrség és kémelhárítás, a Gestapo iŶdítǀáŶyára, ϭϵϰϭ őszéŶ 
töďď leŶgyel aktiǀistát letartóztatott, töďďek között FietoǁiĐzot, FelĐzakot és az Isz-
taŵďulďól Varsóďa tartó futáruŶkat is. SzereŶĐsére a ŵagyar hatóságok a Gestapo 
lengyel vonatkozású utasításait elszaďotálták, a Ŷyoŵozást felületeseŶ ǀégezték, s 
                                                 
13 ÁllaŵďiztoŶsági “zolgálatok TörtéŶeti Leǀéltára ;toǀáďďiakďaŶ ÁBTLͿ A-414-ϯ. ϭϲ. UjszászǇ ŵaga 
is látta KaŵeŶǇeĐ-Podolszkban „drótok közé ďezárǀa a Kárpátaljáról elhurĐolt szereŶĐsétleŶek Đsoport-
ját”. Uo. ϭϳ. Újaďď feldolgozások GELLÉRT Ádáŵ – GELLÉRT JáŶos: Az ϭϵϰϭ. éǀi kőrösŵezői deportálá-
sok.  A kitoloŶĐolásokat jóǀáhagyó ŵiŶisztertaŶáĐsi döŶtés háttere. BetekiŶtő ϮϬϭϮ/Ϯ. sz. és 
http://hdke.hu/kutatas/korosmezo -1941.    
14 EdŵuŶd Fietoǁitz a háďorú előtt a LeŶgǇel Köztársaság ďudapesti koŶzuljakéŶt dolgozott. Az ille-
galitásďaŶ fedőŶeǀe Fijalkoǁski ǀolt. A Ŷeǀet jelszókéŶt is haszŶálták. Erre hiǀatkozǀa érkeztek a Kárpá-
tokoŶ át a titkos leŶgǇel küldeŵéŶǇek a ďudapesti illegális leŶgǇel képǀiseletre.  
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neŵ tudták - Ŷeŵ akarták? - ďizoŶyítaŶi FietoǁiĐz és „Fijałkoǁski” azoŶosságát. 
ϭϵϰϮ. ŵájus ϭϱ-éŶ, ugyaŶĐsak a Gestapo utasítására, újaďď összekötőket tar-
tóztattak le BukarestďeŶ, BelgrádďaŶ, SzófiáďaŶ és BudapesteŶ. A ŵagyarok ezút-
tal a Honi Hadsereg budapesti sejtjéŶek ŵuŶkatársait ǀették őrizetďe, áŵ ezzel 
sziŶte egyidejűleg szaďadoŶ eŶgedték FelĐzakot, ŵajd FietoǁiĐzot is. Így teljesítet-
ték- tagadták ŵeg a ŵagyarok a Gestapo utasításait.;…Ϳ A háďorú éǀeiďeŶ, addig 
a tragikus ŵárĐiusi Ŷapig, a Horthy-kormáŶyzat, ďár a Ŷéŵetek töďď leŶgyel letar-
tóztatott kiadatását kérték, ŵiŶdössze két leŶgyelt adott ki. Egyikük, Czesłaǁ 
RaĐzkoǁski futár, BudapesteŶ át próďált ǀisszajutŶi LoŶdoŶďa, aŵikor ϭϵϰϮ ŵáju-
sáďaŶ letartóztatták, túlélte a Ŷéŵet ďörtöŶöket és a koŶĐeŶtráĐiós táďort is. 
ϭϵϰϮ ŵájusáďaŶ a ŵagyarok egyeseket letartóztattak, ŵásokat ǀiszoŶt szaďa-
doŶ eŶgedtek. EdŵuŶd FietoǁiĐz a szaďadulása utáŶ ŵiŶt a "leŶgyel korŵáŶy kép-
viselője", ott folytatta a ŵuŶkáját, ahol aďďahagyta. 
ϭϵϰϮ deĐeŵďeréďeŶ a ŵagyarok újaďď akĐióra száŶták el ŵagukat. DeĐeŵďer 
9- éŶ reggel ϴ órakor szaďadoŶ eŶgedték a letartóztatott leŶgyel aktiǀisták jeleŶtős 
részét - holott Ŷéŵelyikük esetéďeŶ ŵár a tárgyalás Ŷapját is kitűzték -, azzal a ké-
réssel, hogy szaďadulásuk téŶyét Ŷe ǀerjék Ŷagydoďra, feleslegeseŶ Ŷe iŶgereljék a 
Ŷéŵeteket. UgyaŶezeŶ a ŶapoŶ szaďadoŶ eŶgedtek száŵos ďrit állaŵpolgárt is, 
akikŶek sikerült ŵegszökŶiük a Ŷéŵet hadifogolytáďorokďól, s akik BudapesteŶ át 
szerettek ǀolŶa eljutŶi a Közel-Keletre, amikor letartóztatták őket. Szaďadulásuk 
utáŶ a ŵagyarok lehetőǀé tették száŵukra, hogy folytassák útjukat.  
A leŶgyelek és az aŶgolok ǀáratlaŶ szaďadoŶ eŶgedéséǀel a ŵagyar korŵáŶy a 
szöǀetséges hatalŵak felé akarta jelezŶi „jóiŶdulatát”.15     
A Ŷéŵet összekötő tisztek hiǀatalos ŵegďízása és tartós kiküldése Budapestre 
a titkosszolgálati egǇüttŵűködés része ǀolt. MagǇarországoŶ Hubert Pfannensticl 
alezredes dolgozott hiǀatalosaŶ ϭϵϰϬ és ϭϵϰϯ között, ŵajd ϭϵϰϰ taǀaszáig Edgar 
Scholtz ezredes, utáŶa pedig MaŶŶteufel alezredes. A ŵagǇar kiküldött BerliŶďeŶ 
“ziklaǇ ÖdöŶ ezredes volt.  
A két titkosszolgálati szerǀezet állaŶdó rádió és “ieŵeŶs táǀíró kapĐsolatďaŶ is állt. 
ReŶdszereseŶ kiĐserélték a lehallgatott diploŵáĐiai ďeszélgetések és a feldolgozott ka-
toŶai rejtjeltáǀiratok szöǀegét.  UjszászǇ ǀalószíŶűleg Ŷeŵ alap Ŷélkül állította, hogy „a 
híraŶyagĐsere azoŶďaŶ egyik részről seŵ ǀolt teljeseŶ ősziŶte. Az Aŵt Aďǁehr AuslaŶd 
igyekezett ďeŶŶüŶket, külöŶöseŶ a SzoǀjetuŶiót illetőleg, újságĐikkek és kiǀoŶatok köz-
léséǀel kielégíteŶi. Visszatartás ǀolt leŶgyel és roŵáŶ ǀiszoŶylatokban is. 
Mi pedig pld. a RoŵáŶiáďól ďefutó híreket teŶdeŶĐiózusaŶ tálaltuk a "Ŷéŵet 
szöǀetségesŶek". A feldolgozott katoŶapolitikai és katoŶai híraŶyagot eseteŶkéŶt 
ǀagy időŶkéŶt ;Ϯ-ϯ hóŶapͿ küldtük ŵeg összekötő tiszt útjáŶ CaŶarisnak”.16    
A titkosszolgálati egǇüttŵűködés soráŶ az Aďǁehr ;Ŷéŵet katoŶai hírszerző szer-
ǀezetͿ a ŵagǇar hírszerző alosztálǇ ŵuŶkatársaiŶak hadszíŶtéri ďeŵutatókat szerǀe-
zett. ϭϵϰϭ taǀaszáŶ hároŵ főtisztŶek lehetőǀé tette ŶéháŶǇ Aďǁehrstelle ;hírszerző 
                                                 
15 “)ENYÁN Erzséďet-Jan STOLARSKI (szerk.): MeŶekült-rapszódia. LeŶgyelek MagyarországoŶ 
1939-1945. “zéphaloŵ KöŶǇǀŵűhelǇ, Budapest, 2000. 527-528. 
16 ÁBTL A-414/1. 14-15. 
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szolgálati helǇͿ ŵegtekiŶtését. Az ipari kéŵelhárító szolgálat keretéďeŶ postaĐeŶzúra 
ďeŵutatására került sor BéĐsďeŶ, ahol új katoŶai rádiókészülékekkel isŵerkedhettek a 
ŵagǇar elhárítók. BéĐsďől ǀiszoŶt Ŷéŵet kéŵelhárítók érkeztek, akik a Ŷéŵet hadiipari 
szükségletekre terŵelő ŵagǇar üzeŵekďeŶ a helǇszíŶeŶ tájékozódtak, elleŶőriztek. 
Toǀáďďi egǇüttŵűködést jeleŶtett, hogǇ a két fél egǇŵás hírszerzőiŶek és a 
kéŵelhárítókŶak ŵeghatározott időtartaŵra határátlépő igazolǀáŶǇokat ďiztosí-
tott. UjszászǇ – szovjet fogságďaŶ, Fekete IǀáŶ ŶéǀeŶ készült feljegǇzéseiďeŶ – rög-
zítette, hogǇ a ŵagǇar Ϯ. ǀkf. osztálǇ hírszerző ügǇŶököket toďorzott és adott át az 
Abwehrnek, „külöŶöseŶ szoǀjetorosz ǀiszoŶylatďaŶ. KölĐsöŶöseŶ táŵogattuk egy-
ŵást hírszerző ügyŶökök ďehelyezését illetőeŶ ǀalaŵelyik felderíteŶdő országba”.17 
A Ŷéŵet LégügǇi MiŶisztériuŵ rádiólehallgató és ďeŵérő osztálǇa ϭϵϯϴ őszétől 
ŵűködött MagǇarországoŶ. Lehallgató és ďeŵérő álloŵásokkal reŶdelkezett a Bu-
dapest - ŵátǇásföldi, a deďreĐeŶi, a szegedi, a keĐskeŵéti, és egǇ ideig a gǇőri re-
pülőterekeŶ. ;Ezek a “zoǀjetuŶió és Csehszloǀákia elleŶ dolgoztak, az ottaŶi adókat 
lehallgatták, ďeŵérték.Ϳ   
A Gestapóǀal ǀaló ŵagǇar hiǀatalos egǇüttŵűködésre igeŶ ĐsekélǇ adat ǀaŶ.  
UjszászǇ Az Állaŵǀédelŵi KözpoŶt külföldi kapĐsolatai Đ. feljegǇzéséďeŶ kihallgató-
iŶak leírta, hogǇ ϭϵϰϮ teléŶ Wilhelm Frick Ŷéŵet ďelügǇŵiŶisztertől és Ernst 
Kaltenbrunnner SS-OďergruppeŶführertől, az R“HA főŶökétől Keresztes-Fischer 
ďelügǇŵiŶiszterrel ŵeghíǀást kapott Ŷéŵetországi látogatásra. Keresztes - Fischer 
Ŷeŵ utazott ki, UjszászǇ pedig ϭϵϰϯ feďruárjáďaŶ érkezett BerliŶďe. A WaŶŶsee-
strassen, „a reŶdőrség által lefoglalt ǀilláďaŶ” lakott, ahol a Ŷéŵet reŶdőrség szer-
ǀezeti felépítéséről alapos tájékoztatót kapott. Megisŵerkedett a Gestapo szerǀe-
zeti felépítéséǀel, ŵajd az egǇik ďelügǇi állaŵtitkár fogadta.  
Találkozott, eďédelt az R“HA IV. hiǀataláŶak főŶökéǀel, HeiŶriĐh Müller ““-
GruppeŶführerrel, aki KalteŶďruŶŶer ŶeǀéďeŶ töďď kérdést szóďa hozott, ezek - nem 
ǀéletleŶül - a ŵagǇar ďelpolitikát is ériŶtették. Jaǀaslatai, kérései a köǀetkezők ǀoltak:  
ϭ. MagǇar és Ŷéŵet reŶdőrattasé poszt kölĐsöŶös alapoŶ ǀaló létesítése Buda-
pesteŶ és BerliŶďeŶ. Feladatkörük az állaŵreŶdészeti szerǀek összeköttetését és a 
szorosaďď egǇüttŵűködést szolgálŶá. Kifejtette, hogǇ ǀalaŵeŶŶǇi szöǀetséges 
állaŵ főǀárosáďaŶ - Róŵa, Bukarest, Madrid, “zófia, PozsoŶǇ, )ágráď - ŵűködŶek 
ŵár Ŷéŵet reŶdőrattasék, Đsak Budapest a kiǀétel.   
Ϯ. “zóǀátette a politikai ŵeŶekültek kiszolgáltatását MagǇarországról a Biroda-
loŵŶak. Célzott a szaďadoŶ járó-kelő leŶgǇelekre, a határokoŶ ŵagǇar földre 
átszökött aŶgol és fraŶĐia hadifoglǇokra. 
ϯ. IgéŶǇelte a Ŷéŵetek időŶkéŶti tájékoztatását a ŵagǇarországi partizáŶ, ďalol-
dali és Ŷeŵzetiségi ŵozgalŵakról. MiŶdezt azzal a hiǀatkozással, hogǇ a Ŷéŵet had-
sereg szeŵpoŶtjáďól foŶtos utáŶpótlási szállítási útǀoŶalak ǀaŶŶak MagǇarországoŶ, 
és isŵerŶiük kell az utak, ǀasutak, az ipari terŵelés elleŶséges feŶǇegetettségét.   
ϰ. Felǀetette a ŵagǇarországi joďďoldali radikális pártok és szerǀezetek ďelü-
gymiŶisztériuŵi üldöztetéséŶek ĐsökkeŶtését, töďď szeŵélǇ ǀisszatéréséŶek le-
                                                 
17 Uo. 15. 
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hetőségét. A kérést a közös hadǀiselés érdekeiǀel iŶdokolta.18   
UjszászǇ írásďaŶ ígért ǀálaszt KalteŶďruŶŶer Đíŵére a ŵagǇar korŵáŶǇ 
állásfoglalása utáŶ. Müller ““-GruppeŶführer, azaz „Gestapo-Müller” bemutatta 
szerǀezete szaďotázs ŵúzeuŵát, ǀalaŵiŶt töďď reŶdőrségi iŶtézŵéŶǇt. Az RSHA V. 
hivataláŶak ǀezetője, Arthur Nebe SS-GruppeŶführer sajŶálatosŶak tartotta, hogǇ 
a ŵagǇar reŶdőrséggel a ďűŶügǇi együttŵűködés ellaŶǇhult. A ǀeŶdégŶek előadást 
tartott az „öröklődő ďűŶözés” kutatásáról, arról is ďeszáŵolt, hogǇ a ǀisszaeső fia-
talkorú ďűŶözőket jaǀítótáďorokďaŶ Ŷeǀelik fel.19 “zót ejtett a ĐigáŶǇok ǀégleges 
letelepítéséŶek Ŷéŵet terǀéről, a kérdésďeŶ elgoŶdolt európai értekezlet előkészí-
téséről. Az Állaŵǀédelŵi KözpoŶt ǀezetője ǀégül “ztójaǇ Döŵe ŵagǇar köǀetŶél 
ǀillásreggeliŶ találkozott Ernst Kaltenbrunnerrel, aki ŵegisŵételte a Müllertől hal-
lott Ŷéŵet kíǀáŶságokat. Közeli ďudapesti látogatásáŶak terǀéről ďeszélt, ŵegem-
lítǀe, hogǇ BudapesteŶ rokoŶai ǀaŶŶak.20  
UjszászǇ hazatérése utáŶ KállaǇ Miklós miniszterelŶököt és a ďelügǇŵiŶisztert 
tájékoztatta. A ŵagǇar fél a reŶdőrattasé posztjáŶak létesítését elǀetette ;Keresz-
tes-Fischer megjegyezte: „ŵég az kell, hogy egy újaďď, diploŵáĐiai előjogokkal 
reŶdelkező Gestapo-kéŵet eŶgedjüŶk ďe az országďa”.21Ϳ MagǇarország nem 
ŵoŶd le a politikai ŵeŶedékŶǇújtás jogáról, a politikai ŵeŶekültek kiadását to-
ǀáďďra is diploŵáĐiai eljáráshoz, a hiǀatalos kikérés egǇéŶi elďírálásához köti.  
A harŵadik poŶtďaŶ az Állaŵǀédelŵi KözpoŶt réǀéŶ olǇaŶ ŵértékďeŶ ad 
tájékoztatást, ahogǇ azt a Ŷéŵet Đsapatok utáŶpótlási szállításaiŶak ďiztoŶsága 
ŵegköǀeteli. Végül pedig a ďelügǇŵiŶiszter a ŵagǇar korŵáŶǇ politikáját köǀeti, 
és kéri a Ŷéŵet felet, hogǇ a radikális ŵagǇar pártokat Ŷe táŵogassa, a ŵagǇar ha-
tóságok által politikai alapoŶ körözött, Néŵetországďa szökött szeŵélǇeket szol-
gáltassa ki. MiŶderről KalteŶďruŶŶert írásďaŶ tájékoztatták, ezutáŶ a BerliŶďeŶ jel-
zett hiǀatalos ŵagǇarországi látogatása elŵaradt. 
Az R“HA ŶagǇhatalŵú főŶöke ϭϵϰϰ elejéŶ átutazóďaŶ, iŶkogŶitóďaŶ BudapesteŶ 
járt. A ŵegszállás előkészülete lehetett, ŵiǀel töďď, a Ŷéŵetek szeŵéďeŶ ŵegďízható 
szeŵéllǇel: RuszkaǇ JeŶő ǀolt táďorŶokkal22, dr. Basch Ferenccel, a magyarországi „Ŷépi 
Ŷéŵetek” politikai szerǀezetéŶek ;VolksďuŶd der DeutsĐheŶ iŶ UŶgarŶ, a ŵiŶdeŶŶa-
pokban Volksbund)23 ǀezetőjéǀel, és BakǇ László ŶǇ. ĐseŶdőr őrŶaggǇal tárgǇalt. 
                                                 
18 ÁBTL A-ϰϭϰ/Ϯ. Ϯ. Az üldöztetés erős túlzás. Legfeljeďď a HorthǇ-reŶdszer szeŵpoŶtjáďól „aggá-
lyos” szélsőséges ŵegŶǇilǀáŶulások ŵiatt ďeǀezetett, Ŷeŵ köǀetkezetes korlátozásokról ǀolt szó. A 
szeŵélǇek között pl. az ϭϵϰϭ-ben Németországďa szökött ŶǇilas ǀezető, Kovarcz Emil szerepelt.  
19 Az Arbeiterziehungslager - „ŵuŶkára hajlaŵosító táďor” - ŶeŵzetiszoĐialista reŶdőri iŶtézŵéŶǇ ǀolt.   
20 Adolf Eichmann SS-OďerstruŵďaŶŶführer is hiǀatkozott ŵagǇar rokoŶaira, de sziŶtéŶ Ŷéǀ Ŷélkül. 
EICHMANN, Adolf: Tárgyalástól ítéletig. Feljegyzések a ďörtöŶďől. Trifer kiadó, ϮϬϬϬ. ϮϮϰ. 
21 ÁBTL A-41462.4. 
22 RuszkaǇ JeŶő ;ϭϴϴϳ-ϭϵϰϲͿ: az ϭϵϰϰ. októďer ϭϱ-i ŶǇilaskeresztes hataloŵátǀétel utáŶ katoŶai fel-
adatokat ǀállalt. Noǀeŵďer ϭϯ-áŶ Đíŵzetes ǀezérezredes, ϭϵϰϱ. ŵárĐius ϭ-től a FegǇǀeres ““ ŵagǇar köte-
lékeiŶek felügǇelője lett. KözďeŶ feďruár ϭ-jéŶ Ŷéŵet reŶdfokozatot kapott, SS-OďergruppeŶführerré és a 
FegǇǀeres ““ táďorŶokáǀá Ŷeǀezték ki.  
23 MagǇarországi ŵegalakítását ϭϵϯϴ. Ŷoǀeŵďer Ϯϲ-áŶ IŵrédǇ Béla korŵáŶǇa eŶgedélyezte. Az SS 
kötelékéďe tartozó VolksdeutsĐhe Mittelstelle ;Népi Néŵet KözǀetítőszerǀͿ iráŶǇítása alatt ŵűködött. 
Erőszakos szerǀezéssel ϭϵϰϮ-ben 300 000 tagja volt. TörtéŶeti feldolgozása TILKOV“)KY LoráŶt: Ez volt a 
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Kádár GǇula ǀolt ǀezérkari ezredes ϭϵϳϴ-ďaŶ közzétett ŵeŵoárjáďaŶ részlete-
seŶ ŵegörökített egǇ Ŷéŵet ďeszerǀezési kísérletet. „ϭϵϰϯ késő taǀaszáŶ Kluge 
százados24 ŵeghíǀott lakására ǀaĐsorára. NéháŶy isŵeretleŶ Ŷéŵet tiszt ǀolt ott, 
ŶéháŶy Ŷéŵetül ďeszélő Ŷő, és az osztályról ŵég két tiszt. A ǀaĐsora alatt feltűŶt, 
hogy túlságosaŶ Ŷagy a figyeleŵ ǀeleŵ szeŵďeŶ, hízelegŶek, ďókolŶak. 
VaĐsora utáŶ Kluge áthíǀott egy szoŵszédos szoďáďa. Sóhajtǀa előadta, hogy 
őt ŵiŶt a ŵagyarok ősziŶte ďarátját ŵeŶŶyire ďáŶtja a ŵagyar-Ŷéŵet ǀiszoŶy 
romlása. Ez elleŶ teŶŶi kelleŶe ǀalaŵit. Arra kér, állítaŶék össze egy eŵlékiratot, 
aŵelyďeŶ kifejteŵ, ŵik azok az okok, aŵelyek szeriŶteŵ a ďarátságot ďeárŶyékol-
ják, kik azok a szeŵélyek, akik útjáďaŶ állŶak a régi ďarátság ǀisszaállításáŶak.  
GaraŶtálja, hogy írásoŵ egyeŶeseŶ a Führer kezéďe kerül, ŶeŵĐsak hazáŵŶak 
teszek ezzel jószolgálatot, haŶeŵ ŵagaŵŶak is ďeláthatatlaŶ érdeŵeket szerzek. 
Elkezdteŵ ĐsodálkozŶi: Hogyhogy? Megromlott volna a magyar-Ŷéŵet ǀiszoŶy? ÉŶ 
eŶŶek seŵŵi koŵoly jelét Ŷeŵ látoŵ. HarĐoltuŶk a DoŶŶál, ŵegszálló ĐsapataiŶk 
az ő szolgálatukďaŶ állaŶak, a gyáraiŶk Ŷekik dolgozŶak, élelŵiszert szállítuŶk, iga-
záŶ Ŷeŵ tudŶék ŵit írŶi erről a kérdésről. 
Ha ǀiszoŶt Ŷeki ilyeŶ aggályai ǀaŶŶak, azt jeleŶteŶi fogoŵ a ǀezérkar főŶöké-
Ŷek és a hoŶǀédelŵi ŵiŶiszterŶek, eliŶtézeŵ, hogy fogadják, és aggályait ŵeg-
hallgassák. „Neŵ erről ǀaŶ szó, kéreŵ, ezt a jeleŶtést Ŷe tegye ŵeg. Mi a ŵaga 
szeŵélyét kíǀáŶjuk ŵegŶyerŶi, ďizalŵuŶkkal kitüŶtetŶi.” Aŵikor látta, hogy ka-
paĐitálása Ŷeŵ jár eredŵéŶŶyel, ŶagyoŶ elkoŵolyodott: „Ezredes úrra egyszer 
ŵég káros lesz, hogy kérésüŶkŶek Ŷeŵ tesz eleget.” A toǀáďďiakďaŶ ŵár hűǀö-
seďď ǀolt a leǀegő körülöttem.”25  
Kádár ŵásŶap ŵégis jeleŶtést tett Szombathelyi Ferenc ǀezérezredesnek, a 
hoŶǀéd ǀezérkar főŶökéŶek. A Ŷéŵet ďeszerǀezés száŶdékát Ŷeŵ tartotta léŶǇe-
gesŶek, iŶkáďď a ŵódszert. Tudta, hogǇ a BudapesteŶ tartózkodó Ŷéŵet tisztek - 
elsősorďaŶ Fütterer légǇügǇi attasé26 - egyre-ŵásra ǀaĐsoráztatják a ŵagǇar ǀezér-
kari tiszteket, és attól tartott, hogǇ ďehálózzák őket. ElhárításkéŶt “zoŵďathelǇi-
Ŷek ďizalŵas figǇelŵeztető kiadását jaǀasolta, sikerteleŶ. „IlyeŶ iŶtézkedést Ŷeŵ 
adhatok ki, ha ŵegtudŶák, óriási ďotráŶy lenne” - haŶgzott a ǀálasz.27   
A ŵagǇar fél esetéďeŶ a Gestapo előli ŵeŶtésre is ǀoltak példák. Ezek közé tar-
tozik, hogǇ ϭϵϰϯ teléŶ Keresztes-FisĐher FereŶĐ ďelügǇŵiŶiszter Szeder Ferenc 
                                                                                                                  
Volksbund. Kossuth KöŶǇǀkiadó, Budapest, 1978.  
24 Kádár GǇula ekkor a ϲ. ǀkf osztálǇ ;Ŷeŵzetǀédelŵi és propagaŶdaosztálǇͿ ǀezetője ǀolt. Néŵet 
partnere, von Kluge százados összekötő tisztkéŶt szolgált. A propagaŶda teréŶ a ŵagǇar félŶek „taŶá-
Đsokat és segítséget” ŶǇújtott. 
25 KÁDÁR Gyula: A Ludoǀikától SoproŶkőhidáig. Magǀető KöŶǇǀkiadó, Budapest, ϭϵϳϴ. II. köt. ϰϵϳ-
498. UjszászǇ IstǀáŶ ǀezérőrŶagǇ ϭϵϰϱ utáŶ készült feljegǇzéseiďeŶ rögzítette, hogǇ töďď ŵagǇar kato-
nai szakelőadót Ŷéŵetországi kiküldetése idejéŶ szerǀezett ďe a Ŷéŵet titkosreŶdőrség. BizoŶǇítékkal 
Ŷeŵ szolgált. Csak arra utalt, hogǇ „ŵiŶt ϭϵϰϰ ŶyaráŶ kitűŶt”, M. AŶtal ezredes, B. KálŵáŶ ǀezérkari 
őrŶagǇ és A. JeŶő őrŶagǇ Gestapo-szolgálatokra „kötelezték el ŵagukat”. ÁBTL A-414/1. 14.  
26 CuŶo Heriďert Fütterer táďorŶok ϭϵϰϬ és ϭϵϰϰ között teljesített diploŵáĐiai szolgálatot Budapes-
teŶ. Hírszerzői teǀékeŶǇsége és kapĐsolatai kétségteleŶek.  
27 KÁDÁR II.  498. 
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szoĐiáldeŵokrata képǀiselő kérésére a Ŷéŵet titkosreŶdőrség elől ŵeŶekülő jugo-
szláǀ szoĐiáldeŵokratákat segített ŵeg. A kiǀitelezés UjszászǇra hárult. A ŵiŶiszter 
utasítására titokďaŶ ŵagǇar útleǀeleket adott Ŷekik, a határoŶ ǀaló áthozataluk 
Kudar Lajos ĐseŶdőr ezredes iŶtézkedéséǀel törtéŶt.28  
A Gestapo és az “D titkos ŵagǇarországi kapĐsolataira töďď téŶǇ utal. A Ŷéŵet 
ďiztoŶsági szerǀek, a titkosreŶdőrség ügǇŶökei jeleŶ ǀoltak a MagǇar KirálǇság te-
rületéŶ. Mozgásuk az ϭϵϯϴ. ŵárĐiusi ausztriai fordulat utáŶ érezhetőeŶ Ŷöǀeke-
dett, eďďeŶ a közös határ ŶǇújtotta új lehetőség is közrejátszott. A Đél - töďďek kö-
zött - a ŵagǇarországi Ŷéŵet ŶépĐsoport „nemzetiszocialista tudatra éďresztése” 
ǀolt. Erről dokuŵeŶtuŵok és feldolgozások sora taŶúskodik.29 A háttérről sokat 
ŵoŶd Ŷéŵileg koráďďról Leopold HeŶŶetŶek, a ďudapesti osztrák követnek az 1935. 
április ϱ-i jeleŶtése, ŵelǇ a ŵagǇarországi ǀálasztások kapĐsáŶ készült. „A magyaror-
szági Ŷéŵet jelöltekŶek - iŶforŵátoraiŵ adatai szeriŶt, s ez adatokat ŵiŶdeŶ oldalról 
ŵegerősítették -, hihetetleŶül Ŷagy összegek álltak reŶdelkezésükre. EzeŶ összegek 
eredetét közöŶségeseŶ a „guruló ŵárkák” kifejezéssel jelölik.”30  
A ďőǀeŶ érkező aŶǇagiak, és terŵészeteseŶ a politikai és gazdasági ŶǇoŵás is 
közrejátszott, hogǇ a Ŷéŵet ďefolǇás érǀéŶǇesítése töďďféle ŵódoŶ folǇt. Csak 
ŶéháŶǇ példát ǀillaŶtuŶk fel. ϭϵϯϵ ŶǇaráŶ “olǇŵároŶ kileŶĐ, MüŶĐheŶďől érkezett 
„birodalmi” agitátor tűŶt fel. Ahol lehetett isŵerkedtek, ŵiközďeŶ Đsaládlátogatá-
sokoŶ, ǀeŶdéglőkďeŶ éďresztették a Ŷéŵet Ŷéptársak összetartozását. A ŶǇílt pán-
gerŵáŶ agitáĐió sokak felháďorodását ǀáltotta ki. A KülügǇŵiŶisztériuŵ is foglal-
kozott az üggǇel. Gróf CsákǇ IstǀáŶ miniszter valamenŶǇi ŵagǇar külképǀiseletŶek 
ŵegtiltotta a toǀáďďiakďaŶ az agitátorok ǀízumkérelŵéŶek teljesítését.31   
Az “D ϭϵϰϬ. éǀi jeleŶtéseiďeŶ isŵétlődőeŶ erősített állítás, hogǇ a ŵagǇaror-
szági Ŷéŵeteket a falǀak ŵagǇar jegǇzői, a ĐseŶdőrök, a leǀeŶték üldözik és zaklat-
ják. Neŵ ǀeszik észre, hogǇ „az idők ǀáltoztak”, és elisŵert ŶeŵzetiszoĐialista 
szerǀezetük, a VolksďuŶd ŵellettük áll. A Ŷéŵetek lelki egǇségét, a ďirodaloŵért 
érzett „hűségét” azonban - seŵŵilǇeŶ eszközzel - ŵegtörŶi Ŷem lehet.  
A ŶegǇǀeŶes éǀek elejéŶ haŶgsúlǇosaŶ és ǀisszatérőeŶ észreǀételezik, hogǇ a 
ŵagǇar taŶítók, a lelkészek elleŶségesek. Neŵ segítik a Ŷéŵet ŶépĐsoport újaďď is-
kola és óǀoda igéŶǇeit, a „Ŷépi Ŷéŵet” reŶdezǀéŶǇekhez alig lehet tereŵhez jutni. A 
hatóságok kelleŵetleŶkedŶek a ŵagǇar-Ŷéŵet határǀidékeŶ a Néŵetországďa 
ŵuŶkára igǇekǀőkkel. OlǇaŶ híresztelések is előfordulŶak, hogy Hitler háďorús gǇő-
zelŵe utáŶ ezeket a régiókat, akár az egész DuŶáŶtúlt a Birodaloŵhoz Đsatolják.    
Az “D éǀről éǀre ŵegállapítja, hogǇ a ŵagǇar korŵáŶǇ, a ŵagǇar sajtó kétarĐú. A 
ŵagǇarokŶak a Ŷéŵetek iráŶti ďarátságát ďizoŶǇgatja, közďeŶ pedig elŶǇoŵja a ma-
                                                 
28 ÁBTL A-414/5.35. 
29 A Pawlak Verlag Herrsching adta ki a Meldungen aus dem Reich. Die geheimen Lageberichte des 
Sicherheitsdienstes der SS 1938-1945 Đ. zseďköŶǇǀsorozatot, éǀeŶkéŶt és köteteŶkéŶt töďď ŵagǇaror-
szági “D-jeleŶtés kiǀoŶatáǀal. 
30 ÖsterreiĐhisĐher “taatsarĐhiǀ. ArĐhiǀ der Repuďlik. Neues PolitisĐhes ArĐhiǀ. FasĐ. ϮϬ. Budapest-
Berichte Fol. 785-787. 
31 ÁBTL P-1754. 
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gǇarországi Ŷéŵet lakosság Ŷeŵzeti kezdeŵéŶǇezéseit. ;Az összegező jól látta a KállaǇ-
korŵáŶǇ politikájáŶak léŶǇegét, ezzel egǇütt az állítás a Ŷéŵetek elŶǇoŵásáról erős 
túlzás ǀolt.Ϳ Felkészített ügǇŶökök, köztük FraŶz RotheŶ32 alig fékezett, ŵiŶd harsá-
nyabb „Ŷépi Ŷéŵet” propagaŶdát ;ǀalótlaŶ ígéretek, koĐsŵai itatás), a birodalomba 
ǀaló ďekeďelezést hirdettek “oproŶ ǀárŵegǇe töďď határ ŵeŶti községéďeŶ. “üŵeghǇ 
József soproŶďáŶfalǀi taŶítót szilárd ŵagǇarsága, az iskolában hangoztatott Hitler-
elleŶes iŶtései, felhíǀásai ŵiatt a ǀolksďuŶdisták ŵegfeŶǇegették, szidalŵazták.      
A BiztoŶsági “zolgálat jeleŶtései koŵolǇ ügǇŶöki, ďesúgói ŵuŶkáŶ alapultak, át-
fogták a ŵegŶagǇoďďodott MagǇar KirálǇság egész területét. MegjegǇzik, hogǇ a 
ǀisszaĐsatolt területekeŶ haŶgos ŵagǇar hazafias propagaŶda folǇik, aŵi töďďször 
a Ŷéŵet lakosságra üt ǀissza. Az erőszakos ŵagǇarosítást újra és újra a KállaǇ-
korŵáŶǇ ďűŶei közé sorolták. “ziŶte sulǇkolták, hogǇ a VolksďuŶd ŵegisŵételt, 
raǀaszul kiagǇalt ŵagǇar korlátozásokkal küszködik, Đsak a Birodaloŵ erélǇes ďe-
aǀatkozására száŵíthat. Okkal feltételezhető, hogǇ az összefoglalókďaŶ foglaltak is 
hozzájárultak, száŵításďa jöttek az ϭϵϰϯ. szepteŵďer ϯϬ-i döŶtéshez, MagǇaror-
szág Ŷéŵet ŵegszállása terǀéŶek kidolgozásához. 
ϭϵϰϯ ŶǇaráról érdeŵes felidézŶi a VolksďuŶd egǇik diploŵáĐiai jeleŶtőségű 
ŵaŶőǀerét, ŵelǇet Kádár GǇula jegǇzett fel. „Jagoǁ Ŷéŵet köǀetet33 Szombathelyi 
ŵeghíǀta eďédre Klotild-ligeti ǀillájáďa. Eďéd utáŶ sétálŶi ŵeŶtek. A teŵető ŵellett 
elhaladǀa Jagoǁ ŵegeŵlítette, hogy ha ŵár erre jár, szeretŶe ŶéháŶy szál ǀirágot 
teŶŶi egy állítólagos Ŷéŵet ŵártír sírjára, akit a ŵagyar ĐseŶdőrök ŵegöltek, ŵert 
Ŷéŵet ǀoltát Ŷeŵ ǀolt hajlaŶdó ŵegtagadŶi. 
Jagoǁ egyeŶeseŶ egy sírhoz ŵeŶt, a síreŵlékeŶ ŶéháŶy Ŷéŵet sor állt a hűség-
ről. Farizeuskodǀa ŵoŶdta: ő tudja, hogy ez Ŷeŵ általáŶos MagyarországoŶ, de az 
ilyeŶ esetek ǀeszélyeztethetik a jó ǀiszonyt. 
Szoŵďathelyi az esetről seŵŵit Ŷeŵ tudǀa hallgatott. MásŶap elŵoŶdta Ŷe-
keŵ a jeleŶetet azzal, hogy Ŷézzek utáŶa, ŵi is törtéŶt tulajdoŶképpeŶ. Megállapí-
tottam, a „ŵártír” Ŷeŵ ǀolt Ŷéŵet, haŶeŵ szloǀák szárŵazású, Ŷéŵetül Ŷeŵ is 
tudott. SzeŵtaŶúk ǀalloŵása és száŵos, az eset ŵegtörtéŶtekor felǀett jegyző-
köŶyǀ ďizoŶyította: koĐsŵai ǀerekedés ǀolt. Egy ĐseŶdőrjárőr közďelépett, a legéŶy 
rátáŵadt a ĐseŶdőrökre, azok ŵegszúrták, seďeiďe ďelehalt. 
A VolksďuŶd a Ŷépi Ŷéŵetek üldözését - a ŵár túloŶtúl isŵert reĐept szerint - ezzel 
az esettel akarta ďizoŶyítaŶi, haŵis jeleŶtést küldött a köǀetségŶek. JagoǁŶak részletes 
jeleŶtést küldtüŶk - a „ŵártír” szárŵazási okŵáŶyait is Đsatoltuk - az összes jegyző-
köŶyǀekkel. KéŶyteleŶ ǀolt ďoĐsáŶatkéréssel tudoŵásul ǀenni."34   
                                                 
32 RotheŶ tereŵtette ŵeg a ŵagǇarországi Ŷéŵet kolóŶia és a huŶgarista ŵozgaloŵ közti össze-
köttetést. Közeli ďarátja ǀolt az A.O. ;AuslaŶd OrgaŶizatioŶ, azaz  Külföldi “zerǀezetͿ sajtófőŶöke,  
Ernst-Christoph “ĐhepkǇ. Utóďďi az illegális ŶeŵzetiszoĐialista szerǀezkedésďeŶ gazdag  tapasztala-
tokat szerzett: 1934-ďeŶ BéĐsďeŶ az N“DAP tagja, ϭϵϯϳ ŵájustól MagǇarországoŶ a párt sajtó - és 
kulturális refereŶse. Alapítója, kiadója és szerkesztőségi ǀezetője a DeutsĐhe NaĐhriĐhteŶŶek, az 
NSDAP magyarországi ǀezetősége hiǀatalos újságjáŶak.  
33 Dietrich von Jagow (1892-1945) SA-OďergruppeŶführer. ϭϵϰϭ. július ϮϬ.-ϭϵϰϰ. ŵárĐius ϭϵ. között 
Ŷéŵet ŶagǇköǀet  BudapesteŶ.  
34 Kádár II. ϱϯϲ-ϱϯϳ. A ǀezérkari ezredes ϭϵϰϯ. augusztus ϭ-jétől a Ϯ. ǀkf. osztálǇ ;kéŵelhárítás és 
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Az “D jeleŶtései Ŷeŵ Đsak papíroŶ ŵaradtak. A ďeŶŶük ŵegŶeǀezett Ŷéŵetel-
leŶes ŵagǇarokat ŶǇilǀáŶtartották. TúlŶǇoŵó részük ügǇéďeŶ a Ŷéŵet ŵegszállás 
utáŶ a Ŷéŵet ďiztoŶsági szerǀek haladéktalaŶul eljártak. Az ilǇeŶ esetek a főǀáros 
körüli falǀakďaŶ, a Dél-DuŶáŶtúloŶ és NǇugat-MagǇarországoŶ egǇaráŶt ďizoŶǇít-
hatók.  ϭϵϯϵ őszéŶ “oproŶďaŶ a ǀárosi gazdatiszt adott át Ŷéŵet ŶǇelǀű, feltehető-
leg az aŶŶektált AusztriáďaŶ készült, a ŵagǇar határǀidékre is ďehozott gépírásos 
röplapot a szőlőŵuŶkásokŶak. “zelleŵes szöǀege ŵagǇar fordításďaŶ: Néŵetor-
szágot egy olyaŶ eŵďer ǀezeti /ki ŵagát NapóleoŶkéŶt fésüli /és ďajszát aŶgol 
ŵódra ǀiseli. /Ez az eŵďer Ŷeŵ NéŵetországďaŶ született /de ŵiŶket róŵai kö-
szöŶtéssel Ŷeǀeltet. /AsszoŶyaiŶktól sok gyerŵeket óhajtaŶa/ aŶélkül, hogy utáŶa 
egy is sóhajtaŶa. /Hát ilyeŶ a legŶagyoďď Ŷéŵet…  
KarsaǇ Ottó gazdatisztet ϭϵϰϭ feďruárjáďaŶ eŵiatt hiǀatali fegǇelŵi alá ǀonták, 
és „A Néŵet Birodaloŵ ǀezéréŶek ŵegsértése” ĐíŵéŶ péŶzďüŶtetésre ítélték. Ősz-
szel a főispáŶ az ügǇďeŶ újaďď eljárás indított. Politikai alapoŶ úgǇ ŵiŶősített, hogǇ 
„a legsúlyosaďď köǀetkezŵéŶŶyel, szolgálat kötelékéďől ǀaló eltáǀolítással ďüŶtet-
tessék”. KarsaǇ ügǇeseŶ ǀédekezett, a száŶdékosságot Ŷeŵ lehetett ráďizoŶǇítaŶi. 
ÍgǇ is isŵét elŵarasztalták, az előléptetésďől két éǀre kizárták. A háttérďeŶ ďesú-
gás állt, a VolksďuŶd ďudapesti közpoŶtja köǀetelte ǀisszaŵeŶőleg Horthy vitéz 
gazdatisztjéŶek példás ďüŶtetését.35   
“úlǇosaďď esetek is ǀoltak. A “oproŶ ŵelletti ÁgfalǀáŶ a hitéďeŶ és ŵagǇarsá-
gáďaŶ szilárd Varga József pléďáŶost a ŵiŶd erőszakosaďď ǀolksďuŶdista fiatalok 
zaklatták, szidalŵazták, durǀáŶ feŶǇegették. Az izgalŵakďa ϱϮ éǀeseŶ, ϭϵϰϮ. Ŷov-
ember 18-áŶ ďelehalt.36  
KalteŶďruŶŶerŶek, az “D és a “ipo főŶökéŶek ϭϵϰϯ. októďer Ϯϲ-i, az SS biro-
dalŵi ǀezéréhez, Heinrich Himmlerhez iŶtézett ďerliŶi átirata jól ŵutatja a ŵagǇar 
iŶforŵátorok ŶeŵzetelleŶes teǀékeŶǇségét, erre építǀe a Ŷéŵetek tájékozottsá-
gát. BerliŶďeŶ tudták, ŵiről ďeszéltek titkos üléseŶ GödöllőŶ, ŵi törtéŶt a ŵagǇar 
HoŶǀédelŵi TaŶáĐs szepteŵďer ϭϵ-i üléséŶ, ŵeŶŶǇire tájékozottak a ŵagǇar legi-
tiŵisták, ŵiképpeŶ készül MagǇarország új kapĐsolatfelǀételre az aŶgolszászokkal. 
Máig szégǇeŶletes, hogǇ KalteŶďruŶŶer ““-OďergruppeŶführer tekiŶtélǇes, jól fize-
tett, ŵegďeĐsült ŵagǇar állaŵpolgárokról okkal leírhatta: „Egyik bizalmi embe-
rüŶk, ǀolt ŵiŶiszter, a legŵagasaďď ŵagyar arisztokráĐia tagja, akiŶek jó kapĐso-
latai vannak a korŵáŶyzat ďefolyásos szeŵélyiségeihez, jeleŶti ;…Ϳ. De a toǀáďďiak 
is arĐpirítók: „A ŵagyar KülügyŵiŶisztériuŵ rejtjelosztályáŶak egyik ǀezető tisztǀi-
selője ugyaŶezzel a ďizalŵiŶkkal közölte: KözǀetleŶ kapĐsolat létesült LoŶdoŶ és 
Budapest között. A tárgyalásokat WodiaŶer lisszaďoŶi Ŷagyköǀet ǀezeti ;…Ϳ”.37  
                                                                                                                  
hírszerzésͿ ǀezetője ǀolt.  
35 A ďelügǇŵiŶisztériuŵ is ďeaǀatkozott, isŵételteŶ jeleŶtést kért. ;“oproŶ ŵegǇei Leǀéltár ϯϰϱ/ϭϵϰϭ. 
főispáŶ, “oproŶ ǀáros polgárŵestere ϵϬϰϯ/ϭϵϰϭ., II. ϲϱ/ϵϰϭ. sz.Ϳ ϭϵϰϰ. októďer ϭϱ-éŶ a Gestapo KarsaǇt letar-
tóztatta. ϭϳ Ŷapi fogság utáŶ állásáďól eltáǀolították, egǇ sertéstelepeŶ húzta ŵeg ŵagát.  
36 HETÉNYI VARGA KárolǇ: Akiket üldöztek az igazságért. Ecclesia, Budapest, 1983. 98, 302, 575. 
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A Ŷéŵetekkel ŵiŶdeŶďeŶ egǇüttŵűködő RuszkaǇ JeŶő és BakǇ László Gestapo 
kapcsolatai réǀéŶ szerǀezték ŵeg ϭϵϰϰ. jaŶuár derekáŶ az újǀidéki razzia és tö-
ŵeggǇilkosság felelőseiŶek Néŵetországďa szökését. Keresztes-FisĐher ďelügǇŵi-
Ŷiszter ugǇaŶ jaǀasolta a ǀád alá helǇezett főtisztek őrizetďeǀételét, ezt “zoŵďat-
helǇi ǀezérkari főŶök a „tiszti esküre és ďeĐsületre” hiǀatkozással elǀetette. 
Feketehalmy-Czeydner Ferenc ŶǇugálloŵáŶǇú altáďorŶagǇ, GrassǇ József  ǀezérőr-
ŶagǇ és Deák László ŶǇugálloŵáŶǇú ezredes Albrecht főherĐeg autójáŶ PápáŶ át 
CsorŶára utaztak. Éjszakázás utáŶ jaŶuár ϭϳ-re ǀirradóra a főherĐeg határszéli ďir-
tokára ǀitték őket. OŶŶaŶ „ŵár diadalkapuǀal ǀárta a Gestapo a szökeǀéŶyeket. 
BéĐsďe ŵeŶtek, ahol )öldy ĐseŶdőr százados is Đsatlakozott hozzájuk”.38 
Az ügǇďeŶ a Ŷéŵet ügǇǀiǀő ;két koráďďi jeleŶtésére utalǀaͿ újaďď táǀiratot kül-
dött BerliŶďe, és utasítást kért. Attól tartott, a szökések ŵiatt a Ŷéŵet katoŶai at-
tasé ǀagǇ a köǀetség gǇaŶúďa kerül. Von Greiffenberg katoŶai attasétól jutott tu-
doŵására, hogǇ a Ŷéŵet ďirodalŵi állaŵhatárt átlépettekről ŵár a Ŷéŵet titkos 
állaŵreŶdőrség goŶdoskodik, és „ezek a tisztek az SS birodalŵi ǀezető ǀeŶdégei” - 
írta dr. Karl Werkmeister.39 Joachim von Ribbentrop külügǇŵiŶiszter arra utasítot-
ta, hogy „taŶúsítsoŶ teljes tartózkodást”, a ŵagǇar érdeklődés esetéďeŶ pedig kö-
zölje, „seŵŵit seŵ tud róla”.    
ÖsszességéďeŶ a feŶŶŵaradt adatokďól arra köǀetkeztethetüŶk, hogǇ ϭϵϯϴ és 
ϭϵϰϰ között a ŵagǇar és a Ŷéŵet titkosszolgálat hiǀatalosaŶ egǇüttŵűködött, a 
kiŵerítő tájékoztatástól ŵiŶdkét fél tartózkodott. A taŶulŵáŶǇ terjedelŵi okokďól 
nem foglalkozott a titkosszolgálati ügǇŶökök hadáǀal és ŵódszereiǀel. UgǇaŶakkor 
ďizoŶǇos, hogǇ ϭϵϰϰ. ŵárĐius ϭϵ-e utáŶ a Ŷéŵet ŵegszállók iŶtézkedéseit, az eset-
leges elleŶállás eredŵéŶǇes ŵeggátlását a ŵagǇarországi Ŷéŵet ďesúgóhálózat 
ŵűködése, a társadalŵi eseŵéŶǇek, folǇaŵatok eleŵzése, a gazdaság ;kereskede-











                                                 
38 ÁBTL A-ϰϭϰ/ϰ.ϯϳ. Dr. )öldǇ MártoŶ ĐseŶdőr százados az előző Ŷap BéĐsďe szökött. LIPTAI Ervin-
GODÓ ÁgŶes- TRGO, Fabijan-MILETIC, Antun (szerk.): Horthy-Magyarország részǀétele Jugoszláǀia ŵeg-
táŵadásáďaŶ és ŵegszállásáďaŶ ϭϵϰϭ-1945. )ríŶǇi KatoŶai Kiadó, ϭϵϴϲ. ϯϵϵ, ϰϬϰ. )öldǇt és társait – az 
ügǇďeŶ ártatlan, „ďűŶpártolás” ĐíŵéŶ elítélt “zoŵďathelǇiǀel egǇütt – 1946. november 4-éŶ, jugoszláǀ 
Ŷépďírósági ítélet alapjáŶ ÚjǀidékeŶ kiǀégezték. GYÖRKEI JeŶő: Vae ǀiĐtis. TáďorŶokok ŵeghurĐolása 
1945-1948. Accordia Kiadó, Budapest, 2002. 113-120.  
39 Horthy-Magyarország részǀétele ϰϬϯ. HaŶs ǀoŶ GreiffeŶďerg táďorŶok ϭϵϰϰ. április ϭ-jétől a 
WehrŵaĐht ŵagǇarországi ǀezéŶǇlő táďorŶoka lett. 
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